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nPKDIE!rl'E3, CAU1<JlNIA BOMW 0 LAND CCM(ISSIONERS 
'If"'!" rxP!I:IDJl:lfrX 
ACALANB3 ( CAUDI!:LARI 0 V ALENCI A) 35 
\GUA cw~n~ (LAZARO PIllA) 0 
ACJUA CA UXNTE (r. fIlGUERA) 125 
AGUA CAUE!n'I (LAr.ARO PEllA) 229 
~CA .>rl"" (LA! "" PI'!') 229 
CUA C' !.HJrl'! (JOOl! ftl'rI'ONlO PIC') 1m J. J. II"""'-R) 226 
VALLE D! SAli JOOl 407 
\GUAl> P'RI AS (SALVADOR 0Gl0) 3 
AOUA BEIDOlIDA (J.M. MARRON) 295 
An UA lJ.IE'VRS (ANl'O. MA. OSlO) NONF 
> 
t>l;UA PUERCA AND (R. RODRIGUEZ AND FRA!I'CI8CO 324 
I ... l\f'" FRANCA5 ALVISU) 
~";"t.G! Dr.L Cl':1fl'I1if.U (YGNACIO UACHADO) 382 
394 
AGUAGITO (G. TAPIA) 296 
AGUAJITO, 500 VAlIA:! (No VI IJ.AGRANA) il3 
<lCUARE 
(LAND I1{) A LAMKDA CO. (0. CASTRO !T AL) NONE 
(n) H.AMO PIIfl' ADO (MARC! LDlO (NEOPllITE ) ) NONE 
( LOS) ALAMOO (J.A. D! LA GUERRA YOC) 132 
( !.OS) ALAMOS Y AGUA (P.C. CARRIWl) 307 
CAI..IENl'l! 
( LOS) ALAMOS A1fD (FRANCO LOPEZ) 
AQUA CAU!lfl'E 
USA!. (OIlTJ,I.'O !':D'O JlARTNELL) NONE 
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nPlruIENTP.B, CAUYCl<JilA BOARD OF UJfi) COMMnlSIOIml 
• (IL) AUSAL (FELICIAIi ,\lEERAIm3) 
( LAS ) ABIMA., F.TC. 
( LAS ) ANIMA 
(MA1<HHO '::AHTRO) 
(MArll ~NO CA l'R0) 
(LAS) AJC:)IA (P4RT OF) (I'. <:ASThO) 
.ti'I'OS (MF ,tiL IJA" ,,0) 
AR.' <:m> IJJI>1'O (AUlP.RTO P. HORRI.) 
Am "'~O 
ARPOI'O I1": L Al.4M'O:DJ 
ARROYO OF; Iff 
CALCONCII.TAl6 
ARROYO CHICO 
ItRROY 0 CHICO 
(nvllCISCO 'RIAu) 
(.TUAl'! I(lGUEL AUZAR) 
(.1. OK JESUS V ALLP-JO) 
(JO.;", Mil. CASTANAREIJ) 
IWlLUt,M DICKEY) 
(.; . A. r AR"oiEr...) 
(CEYERI' CAli LQ;t) 
('llL 'lA NCIlEZ) 
AP.ROl'O Dr!.! 'M':('1W (J. '1 . OF PACHECO) 
APROYO (c. MIRmJrm: ) 
ARROYO lJP V PUIlI 'IIMA (JOSE MARIA ftLVJGO) 
1\R1lOr0 IEL RODEO (FRANCO RODRIIlUEZ 
"""OYO IP. "." ArrrotlIO (JUAN MIRANDA) 
























(r' . Et.'TlWlA ) 
(1'RI1'OII O/JlCIJ,) 




A\JSAYMM (I. P. PAC/iECO ) 149 
AZUSA ( A. OOJ.RTE) 236 
AZT.1LA (Y. PAI.CtlARES AflI) n. VEJAO) 453 
141 
BALSA DEL CHAMISAL (FRANCISCO QUIJADA) 513 
BARlWICA COLORADA (JOSIAH BF:LDEN) 415 
(LOO) BAUi.'nCES (GREGORIO BRIOIIBS ) NONE 
BLl£IIER (JUAlf VIOOET) 280 
BOCA IE CAlW>h ("-101. VAlENCIA ) 284 
IEL PINOU! 
BOCA IE LA PLAYA (z. VEJAR) NONE 
BOCA IE SANl'A IOIICA (FRANCISCO MARQUEZ) 330 
(CLmwtr OF) BODEGA (V. PRUOON) NON!!: 
ROIEGA (S'I:IfrBEII SMITH) 306 
(LA) BeLSA CHICA (J. RUIZ) 244 
BOLSA DE LOO ESC<JU'IOlIIS (s . ESPI:NOBA) 
ROLSA IEL PA.1 
SOLSA DEL PAJARO 









UPF JiIE!fl'ES, CAUFC1llU A BOARD OF UJID C(M(lS sI0IIER:> 
NAMI!! 
BOLSA DE SAN CAYETANO (IOIlACIO VAI.LEJO) NOlIE 
BOLSA DR SAJI FELIPE 









BURl BURl (PARI' OF) 
(EL) BI1l' ANO 
(P.P. P~CBECO) 
(JUAN N. PADI~) 
212 
571 
(MANUEL IIIETO, CATARIl'IA RUIZ) 103 
(P. LASSEN) IOIIE 
(A. J. ROCHA P.'l' .u.) IiONl 
(II. B&KNITZ) NO!IE 
(JOSE SANCHEZ) 20 
(FELl pg (lIEOPHYTE) ) 456 
(Joolt: SAJrI'I AGO ESTR.AllA & MOO) NONE 
(II. J. P!RAI.TA) 10lIE 
(JOSE SANCHEZ) 20 
(RCMAHA SAJlCIIEZ) 26 5 
(ULEAGUBS II) BIJI'l'! COURTY (R. CAMBUSTOO) 
CABXZ.A DE !Wtl' A ROSA (MA. IGA. LOPl!Z ) 255 
(PART OF) 
CABEZA op; SANl'A ROSA (MA. YO' A LOPEZ) 255 
(PART OF) 
CAl!EZA DB BTA. ROSA (MA. YGA LOPl!Z) 255 
(PARI' OF) 
CAJIUEmA (WIS ARENAS) 
CA1I\JJ!J«)A (.TOSB Y. LIMA!rrOUR) 
CAHUEJ«)A (JOSE MIGUEL TRI1JMI'O (IIBOPHYTE» NONE 
(EL) CAJON (MARIA AIn'" l!:STUDI LLO) 467 
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EXPEllIEJrl'S, CAUJPall'IIA BOARD ur LAND COMMISSIOIIERS 
; AJOII IJI8 LOS NmRO'.l 








(Ll) CAlERA OR POCITAS (VlICISO FABRIGA'l'I! 8. F. M. RClBBIIIS 534 
575 
CAllAY(J(I (ROBERTO ,. RIDIn) 383 
CAUZOUIS (JOSE FEmO RUIZ) 148 
CAMAJAL EL PALOMAR (JUAN WARNER) 579 
(LAS) CAMARlTAS (J. OE JESUB NOB) 190 
CAMPO DE LOS rnANCESJ!S (GUI.LIBJU«) GULKACK) 340 
CAMPODE llI! LOS F'RAIICESES ( GUI.LIBJU«) GUIliAc) IIONE 
CAKJL06 (pgmo c. CARIu.o) 314 
(LA) CAIfAllA (YGNACIO COROII8L) 528 
CAVJ)A OE LOS AUSes (J. SURlWIO) 27" 
558 
CANADA DE CAPAY ('J . II. AND FRAHCO BERREYESA) 511 
CAJIIADA DE LOS CAPITANCI LLOS (PART OF) (JUSTO URIOS) 
CAI'lADA DE U CARPIIlI'EHI ~ (J. sore) I, 
CAlWlA DBL CHORRO (IID."OO SCarl AJfD JUAN It! !SON ) 474 
CAlWlA DE LOS COClIES (APOT..IltARIO .l.ORY.lfZAI{A ) 531 
CAIIADA IE CCIUW. (J. D. ORTEGA) 261 
CAK-A.DA IJI8 GUADA.IDPE (JACOB P. LUSi) 245 
CAlWlA IJI GUAIlAL\JP'E (JACCIB PLLEESI) 
VlSITACIOII Y RODEO VIEJO 
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£7 PP.DlI':rrl"S, AUl'ORNI A BOARD OJ' UU(Il CQM(lSSIO/IERS 
NAME EXPEIlI'Em'1!: 
.. 
CANADI\ DE GUADALUPE (J ,~COl3 P. IEESE) NOlIE 
VISITACIOIl', ETC. 245 
CABADA DEL HAMBRE (TEODORA 8(1.00) NOlIE 
• 
CANADA DE BERRERA (D. dAlS ) 167 
CABADA IE LA JONIVO (SAlll'I A(lO B !.ACK) 501 
, 
CANADA LAROA VERDI!: (J. ALVARADo) 304 
CANADA rz LOS NOOALES (J. M. AGUl!.A) 380 
CfIl(ADA III LOS OSOS (:.1. Cftfl'rnO) NO!I'E 
.AliADA DK LOS 0500 (VICTOP !.INARES TO FRAMCI:lCO 268 
PECHO AliD r S LAY V AD! LLO, TO JAMES scorr, AND 377 
TO JO!ll'I' LSON) 470 
524 
CAKADA DE P~ (J. DE JESUS BERNAL) NONE 
CANADA Ill! LOS PINACATES (J. I(. CRUZ Y J. COSIO) 5 
CAllADA OF POLOOONIE (ARl'ONlO CAZARES) ROllE 
CAliADA Ill! RAYKJRDO (JUAN ~) 220 
(J...A) CANADA IlEL RINCON) (PEDRO SAUSEVJIN) 50S 
CABADA DE SAN MIGUELlTO (RAM:>!( RODlUGUEZ) 504 
AND CPJW)A DEL DIABLO 
C ADA DE 3tN rJ:CEJm (JUhN LOPEZ) 49b 
CANADA IE LA SECUNDA (J. CASTRO AliD LAZARO soro ) lIOftJ!: 
CANADA DE LOS VAQUER<XJ (FRANCISCO ALVI SU ) 431 
CANADA VERIlI! (JerE MARl" ALVI SU) 1I011E 
ARROX"O lJ!! !.A PURl SIMA 
(P>,RT OF) CAPAY (J'OSD'A SOTO) NOm: 
(LOS) CAPIT AJICI LLOS (JUSTO !.ARI OS ) 294 
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1UPEDlI1t:tJ!:S, CALIFORNIA BOARD 01' UJII) CtMaSSIOBR8 
!lAME 
(LA) CARlIOlU!RA (WI LLlAM BOC UI ) 
CARn BUMABA (BOOARDO A. BAUl) 
(LOS) CARlIER06 (nOOLAS HIGUKRA) 
(LOS) C/IRNEROO (MA. AlfrA. LIlIARBS) 
( LOS) CAPJlER06 (D.\v!D LI'l."l'U'..JOJIJII) 
CASlAMAYCMI (E. MOIfrENmRO) 
C.A6MALIA (A. OLIV~RA) 
C/oSrAC (J.M. COVARRUBIAS ) 
CATACULO (J.B. CHlUS) 
CAl1«JS (GICIIG! C. YOUIfl') J 
CA7.A.DCIIZS (E~ RUFUS) 
(10 SQUARE ~mms) C.C.CO. (J.J. & VICTOR CASTRO) 





( LA) ClENBGA 





(JOSE "GO. IlERll!YXSA) 
(mURICIO GONZAUIZ) 
(JUAN MA LARIN) 











(v) CH.iitGAO PASO 
~ LA TlJKNI 
(VI CENT!': SAl'ICIIrl) 
(J"RARCI SCO A1!I LA) 
<.:IEMtilJITA, 1,00 VARAS a" UARE 
(LA) CIDOA D!! u.s RAHAS 
( • • CARRILLO) 
(J. SSPULVXDA) 
(lJO CRAlI'l') 
( NO GRAlI'l') 
• ,
~oo BY 50 VA1W3, (J.M. nONIu.A) 






(t-!.. J. SOBERAIIES ) 
(JUAn DA.~ISS ) 
( JOOP: 00 r.A GUERRA Y lIORI1I:GA) 
(!AIm Il'I) COlfl'RA CO. CO. (WIS PERALTA) 
CORRAL m; CUATl 
CORRAL ~ FIEl\RA 
CORM L Ill! PADI u.A 
CXIIRAL DE PIJ:1lRA 
(AGU3TlN DAVILA ) 
(CUADflUIPZ FEGUEROII ) 
(B.U.na.u;:RO (NEOP!lY'l'l» 
(J.M. VIu.AVICOCIO) 
(EL) CORRAL DE Tn!RRA (REDO F. GUElUlERO) 
CORRAL II!: TIXRRA 






























EXP!DIIltl'ES , CALIFORJIIA BOARD 01" LAID CC»OaSSIOHl!RS 
CCRl'E III MADERA, ( JU Aft MARTIlf) 182 
CORTE Ill!! JIIOVATO 
. 
(P!L) COR'l'JI! III MADERA (MAXIMO MARTINEZ) 
Caml: Ill!: MAIZRA (D. PERALTA. M MAR1'IlO!Z) 
CORTE III MADKRA (JUAII REI D) 
(LOS) COYOTES (MAIru!L 1I!'l'O) 103 




(CESAR! 0 LATAl LLA IE) 
(J'06I! MARIA ROJO) 
(A. OLVBIIA) 
EMBARAADERO Ill!! SAlIrA CLAllA (B. BJl!RXAL) 
Jl!MBARCADl!!RO Il!! S. CLARA (:0. BERIIAL) 
EllCIlfAL Y BUDA (D.P!. BPUCE) 
RSPERAJIZA 
nCnfO ( R. AIID ~ ROQUE) 
(LOS) ZKCI1IOS OR (YBARRA A.lfDR!S) 
EllCIIITOS 
Dl'Rlr KAPA (PART) (IIICOL~S HIGUJI!RA) 
F.ItrR! KAPA (PAru' 0]1') (IIIC8LAB HIGUERA) 
Dl'RE KAPA (PART) (NICOLAS HIGUERA) 
DlRJI! NAPA, 200 (IIICOLAS HIGUERA) 
VARAS SQUARE 













JIOO"KIIIElfl', CALD'OR1fIA BOARD OF LAKD C(H(lSSIOKERS 
EH'l'RE IlAPA (PART or) (lfICOLA<; HI OUERA) 




ESQlJ(lI (s. IlEAL) IIOtm 
E3'l'ER0 AMDICAltO (KD MAKUE L iCIlfr06B) 172 
'ARlo JJLl!BS ISLAIIOO, (JOi"E Y. LIMAJrrOOR ) !lOll! 
POIJrl' TIBURON, YERllA 
BUKlIA ISLAKD 
(lim!! BAlIXS OF) nATIIER (D. ABD No Z. nRHABII!Z) !lOll! 
Rrm\ 109 
(JJJ! LOS) FELIZ (M. Y. BEBI7JGO) 350 
FELIZ RAlICHO (BURIBURI) (D. FELIZ) 361 
JI'UJGGE OR IIOOA (CR. HI LLIAM I"UJO(lE) 349 
(LAB) FOIDAS ( JOSE FRf.NCISCO ARMlGO) NOlI! 
GUAIlAUJR (JUAl'I JAALARIIf) 21 
GUILICOS 





(J~ ~.RIA ORCSCO) 
(JORGE ROCJ[) 
(JUAII 'WI I..'lOIf) 










txPBDlKltliS, CAUrt1!nA BOARD or LAJm COII(lSSIOIIIRB 
N.AM! 
GUADALUl'Z (T. AULLAlUW • D. OLVltRO) 138 
HACIlfrO (JACIIrrO RODRIGUI!Z) 421 
HOWCl1l' ('l'EODORO cauxJA) IfOlU: 
HO!fCt1r (I. 1IUlIER) Iro!II 
HUASV. (1. J. SPARXS) 321 
(ID6) HUBCOS (WIS AREIIAS ft AL) 551 
.. 
HUERHlJKVO (MARIAJIO BOIl LLA) 282 
506 
I!UER'l'A llE QUATl (V. RDD • BARl'OLClMI R!':I, 
(KEIJi'H11'1S. ) ) 
IfOD 
IIUERT A I'll RQiIUALDO (ROMUALDO) .on 
(LAB) HUlQl'fAB 1,300 (~SCO, WIS, RA.YMUIIDO NOD 
VARAS SQUARE (JIIOPHI bS ) ) 
IDJICHICHA (J.P. IDS!!) 2106 
4)0 
(LAJm lIAR) J. JUAJf BAI11'ISTA IIOII! 
JAMACHA (A. LCI!IDIZAlIA) 17 
• 
JAlfUAL (PIO PICO) 491 
JESUS IfAIU A (!reM OUVERO) 150 
JDIDO RAlICHO (M.UUI!L JlMDl) -- 413 
JOiIBSOIf' S RAlICHO (PABLO 00l'I1!RR!!Z) ItOIIII 
• (LA) JrrtA (a. c. YOOJI'f) 310 
ITaa' .,.._.eo 
\ ---.." I .. ""_ #V.J «(JVJ:LUWD \j15LcIl) 34i1 
JURl8'1'AC (FAUSTIW • A. GERXAK) 1-3 
JURUPA (JUAlf BUDIn) 196 
203 
-u-
EXPI!DlEtn'ZS, CALIJr(J\IUP BOARD OF lARD CO*ISSIOKBRS 
JURUPA 
(200 V ARAB SQU~,) 
(100 VARAS IN) 1.. 
AlIDElZS CO. 
UC, 1,000 VARAS 
(JUAlt RAIIDI IU ) 
[.. A. CO. (J. GALLARDO) 
(J. A. CARRI LLO " ABU S'l'EARJIIS) 










LAGUlIA Ill': U Ml!:RCED (JOSE ABrOlUO ClALrJlDO) 10 
LAGUKA Ill': LOS PALOS (J. K>RAGO, J. BERKAL) 249 
COLORADOB 
UGUKA IE SAX ABrOIUO (B. BOJORQUEZ) 483 
!.AGUIlA Ill': SAIfl'OS CALI8 (v. PRODOii • M. BACA) $OK! 
!.AGUIlA Sl!:CA (JUAlt ALv.tIIES) 102 
UGUK SECA (C.M. IJ!' MU1IRAY) TT 
UGUJt!, IE T ~ CRE (M. C 4STR0 ) NOD 
LAGOlIA Ill'! T ~ CIIE (JOSE Y. LDIAIITOIlR) NOm! 
(u) LAGUIIA DE (JULIA" ~1ANRIl"'UEZ) 425 
TEMl'!cuu. 
(U) I.AGR.Wl FAMILIA, (JOSE JOAQUIN DE U TORRE) 
E'l'C • 
LAIDB OF NIBBIORS 
LARXIJI'S RAlICII 
(I lIDI AIlS (8 NISSI OIlS ) 
(F. LARmf I!T AI.) 





(LOS) !.AUII!IES, 2, 000 (JOSE AGRICIO (IIEOPIIYTE» 356 
VARAS 
(LOS) !.AlJI'{KUS (J()8]I: M. BOBOIDA ET AL) 175 
(1 SQUARE LEAGUI! 111) 1.. C. CO. (B. BERNAL ET AL) 
( !.A) r.tnRX (J.M. FLORIS) 5117 
LLA.TQ4K (D.\MASO .\ . ROIlUGUF:'l) 226 
LLAIIO IEL ABREVAIERO (JOSE RIGUZRA) IICIIE 
I.LAlfO IE BUEIfA VI BTA (BY WIS AIfrO. AROU!:LLO TO !OIIB 
JOSE MARO. EB'l'RA.DA) 
LLANO IE SAlfl'A ROSA (JOAQUIN CARRILLO) 362 
LLAlfO IE SAIfrA ROSA (JOAQIl!N CARRILLO) 1IOIIE 
LLAlfO SECO (SXBA9'l'IAS ut'SER) 1<72 
LLAlfO IEL 'l'EQUESqUITE (J.)\. SfI!tCHIZ) 49 
toCOfIU.(1(l (JUU"" POFE) 256 
LOCOIOLLOMI'! (JOIIII' RAIlISJI'OIU) NOR! 
LeNA DEL ESPDllTU (MA. IJ!L ESPIRITU SAlfl'O 135 
'\Alfl'O CfIRRI LLO ) 
IX»IAS DE LA PURIFICACION (A. YA1ISD) 1~09 
Lao!A8 II! SAM'IAOO (T!OOOCIO YORBA) 559 
(IAS) LOI«RIMI, REAR (Alfl'ONIO ROMERO) 193 
CAHAIIA rc U ST.CUlllA 
LCIIIRIAB,IMm'l'AB (JOSE AlftONIO CASIl'RO) 291 
LOMPOC (JOAQUII • JOSE A. CARRILLO) 171 
(ISLAJIID OF) LOS AJlaKL&S' (AlIlOIIIO MARl A 05I 0 ) 
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I!:xPl!DIEI\T!S I CALIFOR1'II A BOARD OF LAND COMMISSIORKRS 
\ . 
EXl'EmEll'l'! 
WP YCMI ( SALVADOR VALLEJO) NOR! 
UJPfCMI (JOSE Y. UMAJrl'OUR) NOll! 
UJPfCMI (S. AND JUAN A1I'rOlUO VA.U.LJO) lWO 
(JlElF.3 OF) MA. COlfCEPCION (AMOlfIO BU!.LlIA) 197 
V. IE RODRIGUEZ FCII SAIf 0REQaU0 
ICALACOKES 0fI M:lRlST 10 L (JOSE Ill! LOS S. IWlREYESA) 305 
(PARr OF) 
, 
(PORl'IOIf OF) MALLACCICES (SAIfr06 BERR!YESA) 305 
(lAND Ill) MA1UN CO. (JADO! R. B!:RRY) 322 
( LAS) MAR!P06/o (MAimEL CASTAHAR!S) NOD 
(LAS) MARIPOSAS (OUAJ( BAl1l'lSTA ALVARADO) 352 
MATZULTAGUEA • (JW«JN CARRILLO) NOlIE 
(XL) M!DAlIO (J.A. I. J.N. MESA) 185 
, 
(LOS) MKDAlf06 (JOSE A1I!. MESA BT AL) 185 
(LOS) II'JGAJtOS (JOS! 19ORIl!GA) 30 
IGtUJO (s.l!. ARGU!LLO) 60 
(IIID WIllIES) (RA7ARL GARCIA) NOrm 
MDtxX."lllO COUM'Y 
(10 I.&OU!S) (QUI LLERJ«) A. RlCHARDSOlf) NOm: 
M1OOlOCIlIO COUlfl'Y 
(LA) MERaD (CASILDA saro) 386 
MILPITAS (JOSE MARlA ALVlBU) NOli! 
(LAS) MILPITAS (N. BERllEIESA) lIO!U 
(LAS) MI LPl'l'AS (TGIfAClO PA9l'OR) ROllE 
EXPtDlBlftE3, CAU7aUIl A BOARD OF U1ID CtMIISSI(lf!RS 
(LOr IN) MISS'1f DOLORES (JOSE c. BERlIAL) 
(200 VARAS) MISSION (TOIUl!IO 'AllPARAIf) 
OOUI!ES 
(200 VARAS) MISSION (lXlMIltJO FZUZ) 
OOr.cm:s 
( 400 VARAS) MISSION 
OOLC1!!8 
(100 VARAS) MISSION 
OOLORZS 
(50 VARAS) MISSIOII 
OOLCI!BS 
(50 VARAS) MISSION 
OOLORl!i3 





(~1,500 S. LOTS) 
MISSIOIf DOLCI!BS 
( 50 VARAS) MI SSIOII 
DOLORBS 
(400 VARAS) MISSIOIf 
DOLCIIBS 
(200 VARAS) MISSItf 
IJOLCIIX3 
(FRAl'ICIsCo GtJERli'&Ro) 
(FlWlCO., J:8 HARO) 
t CARLOS 1«llOOIO) 
(FRAlICIGCO RtD'lWO) 
(P. SAIrl'lLLAll) 
(P. SJIlfrI LLAIJ) 
(CAKlELARlO VALDClA) 
(JOSE PRum:~o SAIfl'lLLAlJ) 
(EUST AQUIO V AIElIC1A ET AL) 
• 
MISSIOII LAl'IOO (TO THE C. CHURCH) 
MISIf. OF S. B1JDA VENl'IlRA (JOSE AMA8) 
(400 VB:) MISSYO!! m' 
3 . BlJDAVEIn'URA 
MISSIOII OF S . G. CAPISTRAIIO 





MISSIOIf OF S. 7ERNANOO (PICO PIOO & 1" . IAl Cl'LI" ) KOllE 
KISSI OR OF SAlI (.Tog: MARIA RA)(IR!Z) KON!! 
GABRnL 
MISSIOII OF SAK (J. ~!ORKHAl'I & HUGO REID) NOlO!: 
GABRUL 
MISSIOR OF SAN (J. WORKNAII It P. HUGO REI D ) I'fOI(! ~ 
GABRIEL 
MISSION OF SAH .TOGE ( I • PICO & J.B. n V/lRAoo) NOlI! 
MISSIOil CJP SAIl JUAlI (J. l'06'l'ER & 1C1CI1fU1Y) lfONB 
CAPISTRAIII 
' ,< 
(PART OJ' BUILDlJIGS n) (D. scarr I JOHN WILSON, SANTGO !fORE 
MI. OJ' S. L. OBISPO t«: J([ IlIBY 
MISSIOJI OJ' S. MIGUEL (MIGUBL GARCIA !'l' ~L) 
MISSIOII OF S. RAFAEL (AB'l'OIIIO SUIIOLAlID ANrO. MA. PICO) !lOll! 
MISSIOJf OF STA. BARBARA (R . s . ;:Ell) 
KISSIOII OF SAlfrA CLARA (J. c. GALlIlDO) 
MIl. DE LA SOLBDAD (F. S<lBERAK!S) !IaIE 
MISSIOII VUJA ~ LA PAZ (T) 437 
MISSIOJI vnJA DE LI\ (JO!C<UIN AND J.A. CARRILLO) 481 
PURISIBlIA 
(ZL) IClLI1'I! 00 KIO (J.B. R. COOPER) 264 
AYOSJ(A 
MO!IBBRRATI! ('! • M. lILV ARAJX) 
(LAIm IIf) 1Ufll!!kE1 CO. (JOSE c. BalO1lDA) 
(LABD IIf) IUfr:iJU5X CO. (T. 8.. GRBD) 
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EXl'EDIEN'l'ES, CALIJ>(JUU A BOARD 01" I.tJm CCM«ISSIOB!RS 
(5 IZAGUK8 111) 
M01fl'ER!Y co. 
(JOSKF I MARTIII!Z) 





lO\RO Y CAYUC03 (MARTIN OlXVKRA & VICENl'E n u z) 260 
MUIIIZ (MAIM:L TOORES ) 
t-IUSCUPIABE (lo1. 1llTE ) 
itA. SA. Il!1. mmm 0 ( A. M. ORl'BGA) 
NAPA (PART Q7 j (neOLAS HIGUERA ) 
I JPA (PART 01') (SALV ADOR VAUUO) 
(PART OF) IAPA (3ALV~DOR 'ALLEJO) 
(PART OI') NAPA, (qALVADQR VAu&JO) 
640 ACRES 
(PART OF) IAPA, (SALVAIX:1I V ALL&1O) 
960 ACRES 
(LABD III) lfAPA CO. (C. BROW! ft AL) 
IIAP" TRJ>.ICAS Y JAr» (SA[.VADOO VALI&l'O) 
lIATIVIDAD (N. ALVIEU & M. BlJTROl'l) 
NATIVIDAD (M. B\1rIlOl'I & N. ALVI5l'!B) 
NBMBSHAS (TEODORO SI CARD) 
ImW AIJ(ADn MI1I1!! (BY PRESIIEft OF MEXICO TO 
R. CAlm:LI.DO ZT A[.) 














nPEDUItl'tS, CALIl'"allIIA BOk.D 01 LAKD Cc.ISSIOBRS 
txPZlJIKN'tl! 
lI!W Hl!LVftI A (PART Ol') (JOlIN A. stnTER) 403 
(SUR. LAJ(OO Il() (JOHN A. Sl11'l.'ER) Rim 
NEW BELVftIA 
lIICASIA (P. m: IA GUERRA & J. COOPER) ~2O 
lIICASlA 
RlCAsIO 
(P. DE G1.I!RRBRO ! & 7 J. COOP!:R) 420 








(J. ABILf IT AL) 
(GUI LlERKl DAKA) 
(.l'UAN AIITO. MUV~ ) 
(JQSg DE LA CRUZ LInRES) 
(FERJIARDO FELIZ) 
(JUAN A. SUTTER) 
(G. SWAT) 
(FERIAlIDO TI CO ) 
. (M SOBERANES) 
(~ VARAS) OJO II! AGUA (JOOE Y. LIMIJfl'OOR) 
OJO IJ! AOUA II! LA COCIIK (JUAN MARIA RERNAJIlEZ) 
OJO II! AGUA II! FBGUEROA (APOLllIARIO MIR~) 
100 ~ SQUARE IN CITY OF SAlf JBCO 
OLClO'ALl (CAJ([ LO YIIITIA) 




















C1rAY 50. 2 OR JAJoruL 
(LOS) PAICIIES 
(M. ESTUD! LLO ) 




(XL) PAJAJl.O, SIX SUJI!RTES (J.M. BARGAS) NORI! 
PALA 
PALA 
(LOS) PALOS VERIES 
:~~. 
• (IA ) PAlIOCBE DE S. 
PARA.lE DEL ARRorO 
PAl!OJE DE SAJt::l!EZ 
PASO DE BARTOLO 





PII'l'A.UJMA (PAm OF) 
(JOSE HIGUERA) 
(JOSK HIGUERA) 
( J. r. SEPULVEIl.\) 
(J.A. SERRAltO ET AL) 
(Vl:CEIml oo.mz) 







(1lURY D. FI'rCI! &. FRAN' co GUKiIR&RO) 578 
(P'RA.:ISCO rroo) 














(VAlJ':1I IIICUl!RA &. RAY AEL FELIZ) 371 







Jl:XPEDl&ltl'ES, CAUFOIfKIA BOARD 07 LAIID COMMISSIOllERS 
PIEIilA BUNCA 
(EL) PIOJO 





PISMO (1. J. 3P.Ulllll &0 JOSE OOTroA) 214 
PL8Y'l'O (Alll'ONIO CHAVES) 457 
(5 SQUARE IZAGUES IN) (CIIARLES Ii . FumE) 349 
PWMAS RIVER 
(u.s) POOITAS (JOSE Nc.mEGA &0 R. I..IVRRMORK) 129 
POIm' PIlfOS (JOSE IIAlUA ARMENTA) J1 
(LA) POLKA (YSABEL cm'EGA) KONE 
rosA DB LOS OSITOS CC. BSPIIfOSA 201 
(LAS) POSAS (JOSE CAARIu.o) 11 
rosoLCMI, INCWDlIIJ EL (LOP!! YXIGO) 
POSlTO rE u.s AJlD4AS 
PCIl'RERO (J. M. FUBNrE3) NONE 
PCIl'RZRO ll8 LOS CERRITOS (T. PACIlECO &. A. ALVISU) 358 
POTRERO DB Fl!UPE LOOO (TEODOIlO ROMERO E'l' AL) 444 
rorRERO GllA1fOI': (MANUEL ANrOIIIO) 1~39 
POl'IdIRO rI! LA MISSIOlf (J. ALVITRE .. A. VALENZUELA) 388 
VIEJA DE SAJI GAIlIIIEL 
(EL) POl'RERO DE BI<W (FRucrtlOJO (NEOPHYTE»' 11~ 
CARLOS 
POtRKRO Ill!! BAN FRANCISCO (R. FlWlCISCO IlK HARO) 





POI'RENO ~ S. L. OBISPO (M. C. BOOOIfDA) 303 
POI:R&RO IE SAMA CLARA (DIEGO FORBES) 353 
(LA) PROVlllEIlCL\ (VICEHrE DE LA OOA) 426 
PUEBLO I.ANOO (TO THE PUEBLO OF Kllfl'ERXY) *'0 
PUEBLO I.AIIm (PUEBLO OF SAIl DIEGO) !'lORE 
PUEBLO LUDS PUEBLO Cil' SAJJ JOSE 339 
PUEBLO lJ.ID6 
• 
(CITY OF SAl( JOOE) !fORB 
PUEBLO I..AlIDS (PUEBLO OF S. L. O. ) NOD 
PUEBLO I..AlIDS 
(OF SA1fl'A BARBARA) 
(P. OF SANrA BARBARA) ROllE 
PUEBLO OF sotQIA (PUEBLO OF SOl'lCICA) \'IOHE 
(DOS) PUEBLOS (N.A. lD) 301 
(LA) PUImE (R~LARD • WORKMAK) 270 
544 
(lAS) PULCAS (£)SJ llIIRlO ABJUBUD) 1f0llE 
(LAS) PULCAS (PART) (uns ARGlJII!UD) IfOD 
(LAS) PULCAS (uns ARGUKu.o) NOlI!! 
(LAS) PULCAS (PART) (rms ARGUB~ IIOI1E 
(LAS) PULCAS (rms ARGUBUDl NOlI!! 
PIlIfrA mn. AltO 1lUZV0 (SIM!OB CAfJl'RO) 296 
POIrl'A II!! LA COllClD'ClOlf (A. CARRILLO) 58 
(LA) PUlfl'A TR t. !.:'~~'!Y. {~ AM~ e. k. M. 0I1BGA} 410 
FUlfl'A II! LOBOS (BEn'l'O DIAB) IfCIII': 
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EXPI!!IlI:!!fl'ES, CAI.IFaUI:IA BOARD OF LAIlD CCNlISSIORXRS 
NAM! 
I!XF!ImEIm: 
PUNTA Li!: PI NOS (JOSE WJUA ARMIENrA '" 37 JOOE ABRIGO) ,. 4021 
PUm'A DE QUKNl'Ilf (J.B.H. COOP!:R) 206 
PUm'A REYES (JAMES RICHARD BlRIlY) 73 
PUIrrA ttl RKYEs (ABl'ONIO MA. OSlO) 322 
(LA) PlIRISDIA (J. R. MALO) IK!m 
(LA) PURISIMA COItCEPCIOlf (J. G<IlGOno & J. JWI)If) lfOI(R 
(LAS) P!1l' AS (J. JJ:SUS & SISTO BI!RREnSA) 433 
(LOS) P!1l'OS (PART) 
( LOS) PlJI'OS 
(Jo!AIIU!L BACA) 
(J.¥~ VACA '" J.F. 
(H. CARRILLO) 
(IIILLIAM GOIUlGX) 






(JOSE Z. J'EI!lIIAIfDKZ & JOSE NC!U:!GA) 227 
H. II: SAltSAL (JOOE TIBURCIO CASTRO) 
HAltCHiRIA IZL RIO (l"RAN'CO RICO & JOSE AItt'O CASTRO) lfOfIl!: 
EST mSLAO IN CAIJ:F. 00. 
RANCHO DE L/, BOLS A ( SIMEON CASTRO) 16~ RlINA Y IOlO COJO 
RAlICHo DE CAPAY (.JOIm'A saro) 412 
RARCHO II: COWS (JOHIf BIWEU.) 473 
~ IIr LOS COBl.IImrs (111 LIllO (C1IID'» ?!'O!!! 
~ DB LAS FLORBs (GUILlZRI«) CHARD) 418 
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EXPEDID \oS , CAl.I7CRRI A BOARD 01" LAKD C<MoIISSIONBRS 
RA1IClIO LAGUNA DE (M. CASTRO) 
TACHE (PART OF) 
(JUAI'I tOO'l'KR) 491 • RANCHO IE LA NACION 
RANCJlO DEL PASO (ELIAll GRIMKS) 403 
RANCHO r£L PIlfOL! (IGNACI O 11AJ!'l'lilEZ) 218 
RANCHO DEL PUERTO (MARl AltO HEIUWIDEZ) 341 
RAIIClIO DEL RlH'UGIO (MA. CAJClIDA CASTRO ET AL) 131 
RAIIClIO DEL RZ1'OOIO OR (FIWICISCO Em'RADA) 260 • 
PASTORIA DE LAS BOHRKGAS 
RANCHO SAN LUCAS (llli'AEL EO'l'RIIDA) 384 
RABClIO II! LOS VERGE U;S , (J. JOAQUIB GOMEZ) 163 
OR CAI(ADA DE SAX MDIO, ETC. 
REAL DELAS AGUILAS (FRANCO, AJlIAS AIm SA1'URIfI ItO CARl NlA ) 369 
(EL) REl"ImO (JOSW BOLCOFF) 131 
(EL) RINCOB (T. ARELLARS) 152 ... 
. ' 
(EL) RmCOlf (JUAIi BAUDIJII) IIORB 
RIlICOB DE LA BALL8l1A (J. CeJUllELIO BERUAL) 202 
RUCOliI DE LOS BUEXES (BEIUWUlO HIGUERA) lfOI(E 
, 
RUCOB DEL DIABiD (J. !!TA. Al.VAlWlO) 536 
I 
(PART 01") RI-=+ DE lOS (IGJlACIO ALVISU) 114 
ZSTER08 
I (YGNACIO ALVISU) u4 RIlfCOIf IE LOS !STZROO 
RI1ICOI D! LA PUNTA (T.~) i 63 
DEL KlIIPR 
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• KXPISDrniE""'I't~""J5S"', CAI.U'CIU!1.A BOARD OF LABD CCHlISSIOIIERS 
IIAME 
RINCON Ill!: MOSULACON (FRANCISCO BERREYESA) 
RIlICOlI IE LAS SAI.DIAS (JOB! CCIUIELI 0 BERIIAL) 
& POl'romo RUEVO 
.• RINCON IE LAS SA LINAS (CRI S'l'IHA IELGAIlO) 
RI~OII IE S. FRANCISQtnTO (JOSK PUA) 
RI 0 DE SAIfl' A CLARA (V ALDl'DI car A E'l' AI.) 
RlBCOKADA IEL ARRClrO (v" A. MESA) 







RICOIIAIlA Ill! LOS GATOS (G. P8RALTA a. J. HERlIANIl'!:Z) 208 
RIJ(COIIAllA IEL SAUJOi'I (E. llBRCllillN) 191 
RIO DE LOS AMERICANOS (GUILLO :. . IZIIlXRSIlORII) 389 
RIO IE LAS AJlIMA5 
RIO III LOS BEREIfOOB 
(EL PRDI!R CABOII) 
RIO Em'AJlISI.AO 
RI 0 Ill! JESUS MARl.A 
RIO IE LOS KlUNOS 
RIO IJI: LOS PlJrOS 
RIVl:R SAN JOAQUIN 
ROBLAR Ill! LA MISERI A 
(600 v ARAB) RlJICOK 
lEI. ALtSAL 
JlUlmO JlACIOItAL 
(LEONARDO cart. & JUl.IAN CILWESI NOlO: 
(FRANCI seo DYE) 414 
(G. YBARRA) 222 
(A. B. TlIOMPSOS) Nao! 
(TlIC»Wl HARDY) 311 
(A.G. TOCtfES) 405 
(w. WOLFSICILL) 281 
(.roo! CASTRO) ROl'IE 
(JUAN II. PADILLA) 484 
(JUAJI BA.LIZSrJmO) NOD 
SAII'l'06 (1IE0l'IlY'R) ~02 
(VICIOO'B CJJrl'UA) 166 
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• 
EXPI!:DIEtl'fBS , CALIFORlIlA BOARD OF LAND CCM!ISSIOllKRS 
NAME EXPEOIEltrt 
(~,OOO BY 200) S. C. CO. (JUAN D. ALVKRJ(J;O ET AL) NONE 
(CIlCI!ARD OF) S.Il. Bt.lJ'l.'I.:1l'A (OUVUR DESLEISIClUFi) NONE 
(LAND BAR) S • .r. BtJATI&'TA ( J.!. l..ARI 06 ) 
(300 VARAS SQUARE) (S . RI(8) 
s. J. CAPISTRANO 
(LAI!D IN) S.Il. CO. (.rOSE CASTRO) 
SACRAMIlfrO (MAl'IUEL DIAZ) 
(IS~.DD OF) SACRAMEIfl'O (ROBERrO ELWELL) 
(ISLAND or) SACRAMEtl'fO (VI¢TOR PRUDON) 
(LAftD6 GRAI'fl'ED) 
(SACRAMZlITO CIT! 1 ) 







(Im 111) SAC CIT! (.rOHN A. 8l1l'1'ER) !fOKE 
(LAI!D IN) SAC, CO. (MOQUEWMRE lNOIAlIS) NONE 
(300 IN) SAC CO. (JOllN A. SurrER) lfOftE 
SAU1'IAS (0. BSPINOSA) ~3 
SALSIPIJEllAS (lWIUEL JDI!lIO CASACUI) NOIfE 
SALSIl'\ll!mS (PET.110 COOIERO) 372 
SALVAIXI\'S RAB<.'HO, (::;ALVADOR VAILlSJ"O) 153 
NAPA (PARr Ol") 200 
SALVADOR'S RA1ICIIO, (GALVADC!l VJlLLE.TO) 200 
RAPA, PARr ~40 ACRES 
SAIl AJIl»!ES (.rOAQUIlf CASTRO) 133 
SAil AJIl'OIUO, 4,000 (mCOL'S A. !Elf) 
VARAS IN LOS AJIGl!l&S CO. 
anDUltiES I CALI1"ORIIIA BOARD OJ' LAl'ID CCM(lSSIOlI!RS 
SAN AftOlIIO (PRADO MP:SA) 
SAl AftOIIIO (PART OF) (JUAI PRADO IC!SA) 
S. AftOIII 0 OR EL (J. J. GaIZAIEl) 
PZSCAIERO 
SAli AJrl'OlUO (A. M. ImO) 
SAli AIIlrOIlIO (AJrl'<JIIO tI?TlnA) 
SAli AJrrOI{[ 0 (UIlS PERALTA) 
SAlI ABrOItIO (PART OJ') (UIlS PERALTA) 






(M. R. VAU1tl. !T AL) 








(JBSUS KlLIIIA & PE'l'ROlIILO RIoo) 221l 
SAN BI!RIIARllnO (J. lJI!L C. ImO P.'l' AL) 283 
SAN B!!R1URDO (nVDl'E CAB) 192 
SAl BBRlfARDO (JOSE Jl'R.f.M:O, COOK) 267 
SM BERllARDO (M. SOBmwms ET AL) 238 
SAl B1JEIIA VEIP1'IlRA (P. B. RI!ADIIIG) NOlI! 
BAlI CJJUA9 III JORATA (J • CARRI LLO ) l'f(MJj; 
(OARIml OP) &All CATlfrAlA (JUAB B. ALVEIWlO ET AL) DB 
1.000 BY 200 S.C. CO. 
(ISI.AC CIP) SAlI DIli1GO (I'!:mO c. CARRILLO) 554 
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(100 V I>JW3 SQUARE II) (JUAB MA.. OSUNA) J/OlU 
J AB on:oo 
JAIl DIEGUITO (JUAN MARIA OSOHA) 72 
463 
529 
3AB !MIDIO (J. ANlO. DCMI.ruJZ) 289 
SAB nUl'! (F. P. PACI1ECO) 2U 
3AB nul'! Y LAS A1I'IKAS (Tat.AS BO\JB) 1.68 
(600 VARAS IN) SAIl (JOSE ABIDAIE) 1II011B 
PR~SCO 
(LOr III) SAB (JOSE JOAQUII BS'l'UDI LLO ) IfCU 
FRAM:ISCO 
(200 BY 50 VARAS IN) (l·fILLIAlI. GUWAC) NOB-
SAB ~SCO 
(200 V JJlAS AI(!) 100 VARAS 
COA!n OF) SAIf PRABCISCO 
(J. IDSE AlID S. VALI&TO) 
(II SQUARB LBAGOBS I.K) SAIf 
FRAlICISCO I SOlPl'B 01 CALIF. t:'T. 
(J. Y. UMAl'1'OOR) 


















EXPEDIEIfrES, CAt.IFORIIH BOARD 0fI LAIfD CCI4MISSIQIIKRS 
KXPEDnIfl'E 
(500 BY 250 VARAS) (MAlfUKL OOUVBRA) 476 
S . GABRIEL 
(500 VARAS BY 250 (MflJrulllL OOUVKR,A) 476 
VARAS) SAIl' GABRlZL 
(wr III) SAIl' GABRIEL (JIt. WART!!: ET AL) lIOlIlE 
(350 BY 250 VARAS) (FEUPI'" (NEOPHYT!!» 4.46 
SAlI GABRIEL 
(200 VARAS SQUARB) (SFJW'U DE JESUS (IfEOPHrnl) ) L86 
S. GABRUL 
(400 BY 300 VARAS) (I.OSK Lll:Il!SMA ) 443 
S. GABRIIi!L 
(200 VillUS SQUARE) ( A • MAIIBE (IIl!OPIIl'l'E» 537 
s. GABRIEL 
(l,OOC VS.) S . GABRIEL (VICEtrn! II!: LA OSA) 2 57 
(500 JIf 250 VARAS) (1; SAaS (IIBOPRrE» Kon 
S. G.AIlRIBL 
(500 BY 200 VARAS) S~ (REOPIIX'l'B» NOIIB 
S. GABRIEL 
(400 BY 200 VARAS) (M. S. TASION (m.OPIII"l'E» 443 
S. GABRIEL 
(700 BY 400 VARAS KEAR) (IWOII V AlDCIA) 434 
S. G~.1IRIBL 
SAIl GABRIEL, 500 VARAS (I(. WIIl'l'E) IIOKI 
SAN GEROIIMO (RAFAJltL CACBCO) 343 
.. 
8M GEROKD«> (R • . VILLAVICEKClO) 290 • 
SAlI GRIGORIO (p~) (AJIPrOKIIIO BUBLIIA) 197 
SAll JACIJfrO (J. A. ESTUDILLO) 519 
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• 
EXPEJlIENI'ES, CALIYORInA BOARD OY LAND CCl4MISSIOKERS 
SAN JACIlfl'O NUEVO 
AJfD POtRtRO 
(MIGUEL PEDROR!NA) 
# SAN JACItrrO & s. GR!GORIO (SAtrrIAGO JOHNSON) 
(C. CERVAIfl'BS ) SAN JOAQUIN & ROSA MORADO 
SAN JOAQUIB " (JUAIf ROLAKD) 
BTAlfISLAUS, II LJ!AGUES OY LARD 
SAN JOAQUIN 
(LAJfOO OK) S. 
JOAQUIlf RIVER 
SAN JOSE 





(3 SUER'l'ES OF LAKD IN) (NAZARIO SAEZ) 
S. JOSJI: 
SAN JOS! (R. VEJAR !T AL) 
SAB JOSE OK BUEIfOS AYRES (MAJem> ALAns) 
SAIl JOSE DB (PATRICIO JAIRER Al(Jl M. PI CO ) 
OlIACIA AL sna 
(1, 500 V ARAB) SAN JUAII (J'06B CASTRO) 
SAlt JUAN (JOEL P. IEIJ4Olm) 
SAN JUAB BAl1rIBTA (J.A. RARVAEZ) 
SAN JUAlI CAPIE'l'RABO (T . IIERRERA " G. GUIlfl'ANA ) 
Dll:L CAMOTE 




(J. P. OIft'IVtROO) 
(JOGE DIi: Lt. GUERRA) 


















nPlCmlRtlS, CALIJI'OMIA BOARD 0., LAm> COMaBSIORRS 
SAlI JUSTO I L VlEJO 
AIfD SAW BERKAB! 
SAIl IL\IIJlO 
SAIl LCJUtIZO (PART) 
An TBI! \/HOI.! 
SAIl UlI6 GOlIZAOA 














(AIITOIlO JOOJ!I scarr AlfD 
JOSK AIITOIlO PICO) 
(GUAllAUJPE CAlPl'UA) 



















(JOSE IE JESUS l'IOE) 
(R. OLIVAS !T AL) 
(MARCUS WEST) 
(MlOUKL AVILA) 




















(1/6 OF) SAlf PZmlO 
SAli PZmO 
t 
(1RA1fCIBCO MA. CASTRO) 
(MAlUEL GARYIAS) 
(I:. SEPULVEDA AJrD J. PEREZ) 
(JOSE C1IAl'MAII) 
(CRI&rOVAL IX»IIJIOOEZ) 
(J • .rom: IX»II:.lUEZ) 
SAlf PZlllO, SAlft' A (T. KJRPI!Y) 
MARGARITA, & !.AS GALLIHOS 
SAlf PEmO 
(100 BY 30 VARAS, 




(JOSE MARIA AMADCIt) 












SAIl VICElft'Il AIID 
SAJft'" IClIIICA 
(JOSE IWIOIi ESTRADA) 
(JOSE R. B&Jlili!!lJ:SA) 
( 
(B.A. !SCAMILLA) 
(5. MUKRAS' AID 1. sare) 
(AIfl'O. RODRIGU&'l) 







IOO'I!Dnll'l'ES, CALIJI'aut:U BOARD OF LAND C(M(JSSIOII!RS 
KAME 
" All YSlmO 
'Wf YSIlI\O 
(MARTlif am:GA t'r AL) 
(QIJIOO'Il( 0R'l'EQA) 
(GUILLKIU«l A. RICHAROOOlf) 
SAlfCITO (A) S. MATIAq (GR~C1UO ICAJlJARKS) 
(LOS) SAl'/COO (R. H. rna-lAB) 
SABJOIf IJIt LOS M<nUEWM!S {1} 
SAIIJOl( IJIt BTA. RITA 
SABJOX!8 
SA11rA A1fA 
SABrA ABA AIID QUIEN 
SABK 
SAlfrA ABA AND SAIl 
AKITA 
(F. S<EBRADS) 
(GABRll!L m: LA TaIR!) 
(CRISOOOIfO AYALA) 
(B. YORBA) 
(MANUEL LARIOS !'l' AL) 








SABrA AliA lEL CRno (J. ;' lWAMS, AlfrOJlIO MA. LUCO) 231 
(ADIXm:01f TO) ST A. 
AltA DIU. CHINO 
(JUUAlf "'lLLIAMS) 
SAlfr A AIfIT A (PRXFECl'O BmO REID) 
(ISLAND OF) BTA. CATAlITIlA (ID4AS ROBBINS) 
(LOr nr) SAIfl'A C1I\Rft (l"RABCO ARCO) 
\ 
(lito VARAS LOr 1'1) (If. MNJI!'rt) 
SAII'r A CLARA 
(1'"':0 '1'RACI'S, 140 SQUARlI, (IWIOSO 8!liutt) 
2,000 BY 1,(00) surA CLARA 
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< 
I!!XPI5DUWtl5S, CAl.IJUIKIA BOARD OF LAlID CCM(ISSIOIIIR.S 
RXPEUO!lftt 
(LAIm Ill) lYrA. CLARA CO. 
(0IICl!ARD Ilf) SAIfrA CLARA 
(P. CIIAIlOf A) troD 
(BENITO IlIlAZ , JUAN IIOIIE 
CAS'tAJIEllA, & L. ARDAS ) 
(ORCl!ARD OF) f1rA. CLARA 
(2,000 vs. SQ.) S. ClIIRA 
(B. DIAZ B'l' AL) IKlIII! 
(FR.4JCO GAlICI A) 
(LAlIDS n) f1rA. CLARA (J. B<lU!:GA) 
SAnA CLARA 011 
KL NOOTB 
(L\JIOO rJt) fIr A. 
CLARA CO. 
(LARD IN) fIrA. 
CLARA CO. 
(J. SAlfCHEZ) 
(J062 Ill!: ARRAS) 
(BUDAVUl'URA lIT AL) 
(l,ooo V ARSA) SAIrl' A ( J . Dr..TP$US V AI J.EJO ) 
CLARA CQUIn'Y 
(IIBAR) lYrA. CLARA ( c. M. (810) 
MISSIOII 
(ISLABD OF) SAlrl'A CRUZ (ABDR!S CABTILURO) 
(ISLABD OF) SAlft'A CRUZ (AIIIIES CABTILURO) 






SAIrl'A GKRTRUDES (MANUEL NIETO) 103 
SAII'1'A GERTRUDI" (PART) (JOOEFA CC'lrA DB lII!TO) 103 
335 
SIJIrA <lBII1'RUDIS (IWIUEL NIETO) 103' 











(P. AlID AlIDRES PICO) 




SAIfl' A ROOA 
SAlI'l'A ROSA 
8AlI'l' A YlII!lZ 
SAMA YSAllEL 
SAMA YSABRL 









(J. No COVARRUBIAS lIT AL) 
( • "RCE) 
(J. J. OR'l'EGA AIm !. STOKES ) 
(AM'O. YCWUlA) 
(Y. FELIZ) 















SAIAIfrA (J. CIU5OC"l'OMO MA.OO) 234 
SAYDn (JOftQUIlI BUElHA) 90 
sno IE MALLACct.\B() (SANl'OS BKRREYESA) 305 
SESPl (C.A. CARRILLO) 100 
SIiEJCbJD TRAC, 300 ACRES (SULTOJII) 1'0ll! 
SIIOQUIL (M CA8'1'RO) 31 
&iIOQUIL " SIIRPWS (PALO III: LII nSCA, MARTI I(A 31 (KIIMf AS) CA8I'R0) 
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EXPEIlIUl'I!S, CALIFORII1A BOARD OF LAlIIl CCM!I~O!IERS 
NAME ElCPEDIElffl! 
( LA) SIERRA (V. 8IJP1!:LWne. ) 543 
" (IA) SIERRA (ll. YORBA) ROllE 
SIERRA IE LOS VERDUGOS (A. CORODL) 512 
SI S«UOC (MARIA AImlll10 CAllAI.LJ:RO) 4112 
(EL) SOBRAM'E (J.J. CASTRO) • BOllE 
SOBRAJU'E OF SAlI (MISSIOIf Il!L ROSARIO ESTUDILLO) 512 
JACIIf1'O VAUZ'! 
SOCAYAC (JUA/I CIIAMBBR Ll1I) RCm: 
(LA) SOUIDAD (l'RAlICO MA. ALVARADO) NOlI! 
SOLIS (MARIANO CASTRO) 26 
(150 BY 130 VARAS Ill) (M.G. VALI&TO) !fOlIE 
SOID(A CITY 
(200 BY 3QO VAAAS IN) (J. G. BF.RRBYESA) BOllE 
SO'MA qo. < 
j 
SOTOICJ4K (HDRY D. FITCII) 2~ 411 
SOTOIa.cI (PART OF) (HENHY D. FITCII) 411 
SO\1\JUIJ! (RAMON MESA) 365 
00lJI.AJUIJ!: (JOSE 1WJ)1I' MESA) 365 
SUEY (RAMOlIA CARRILLO) 1411 
SUISUII (FRAlICISCO SOLAtIO) 266 
SUISUII (PART OF) (FRAlfCISCO SOIAIlO) 266 
• 
(EL) SUR (JUAB B. J.LV ARADO) 34 
SUSCOL (M.G. VAU&1O) 306 
EXPEmElll'ES, CALvanl!' BOARD OJ' LAlCD C(M(JSSIOImRll 
mcPEOIElfr! 
(TQI.'l'I' 01') Sl1l'TER (JOHN A. SUTTER) 229 
TAJAJtrA (AHAS'rACI 0 AVI LA) 1I011E 
T/IJAAU'AlS (H. SANCHEZ) "1 
TEJON (T. A. AGUIRRE ItT AL) 327 
TEMlSCAL (FRANCO, LOPEZ ItT AL) 520 
TEMASCAL (I.EAlU.IlO SERRAJlo) 1II01JE 
TEKDOCULA (JOSE ANr' 0 ESTUDl 1Ul) • 39 
TZM!'!CULA (P. APIs) 4lI8 
'l'D!EC\JLA cnLJ::t l'AJ.II!Z) 398 
T&PUSQUEIl' (TOMAS OLIVERA) 110 
TF,QUEPIS (AlIl.'ONIO MARIA VIu.A) 451 
TII«:ASIA (8Al1 RAFAEL TRIBE OF INDIANS IKJIE 
JNAKP. nIVER " " " 
JOSE PRUIlE1'ICI 0 SAIn'I IJ.Al'I) 
TIJIAQUAlC (H CT<Jl UIIARES) 212 
Ii{lDOO SAlft'OS • (GUIIUl EOO lIARTlIELLr 252 
8Al1 A\ITOlUO 419 
TOMALIS • BAULINA3 (RAF~L GARCIA) 124 
TOPAJIIGA MALIBU (JOSE BARTOLCM: TAPIA) !lOll! 
" (EL) TORE (JOSE RAHOft ESTRADA) 7 
TRABUCO (SAlfrIAGO ARGUEILO) 247 
TRES OJOS DE AGUA (N. DOIlI!:RO) 357 
TUCBO ( SIMBON CASTRO) If.). 
TUCHO (PART OF) (T. COAL) 35.1 
flAME 








( LOS) ULPINES 
( LOS) ULPI!IOS 
(LAS) was 
V ALIZ DE ~Al«l 
VALIE DE SU J'ELIPK 
VAllE DE SAN JOSE 
VALIE DE SU JOSE 
VALIE DE LAS VlEJAS 
(LOS) VAI.U;CITOS DE 
s. MARCOS 
(J. JOAQUllI GOMEZ) 
(RAFAEL GOMEZ) 
(Jo::.'R lIT GUERA) 
(C . JUAR..1I:'l ) 
(SOLOMON PICO) 
(PEIIIO LOPEZ) 
(JOSE GERMAII PEXA) 
(MARCELO ET AL, 11fDIANS) 
(J. BIIY EIJ.) 
(JOSE DE LA ROSA) 
(WRENZO PINUA) 
(J. J. ORTEGA & E. STOXES) 
(Jl"ELIl'E CASTl LLO) 
(ANTOliiO MA. PICO) 
(5. DE LA rom: IJ.A) 
(ROMAJII OSUlfA ET AL) 

















VIDA DEL RIO Il!'!L PAJARO (ANTONIO MA. CASTRO) troJOi 
(LA) VIKA (F. E. aUnrrAXA) IfCIRJI: 
(LAS ) VIROEII!S (D. CAR..'U LLO) 54 
(LAs ) VIROl!RS (JOSE MA. lJQ(I~) NOD 
VISTAClOII, ETC. (JACOB P. IEBSB) 245 
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EXP8D1&lJftS, CALIFORliIA BOARD CJfI LAlID CCM(ISSIOI'l!RS 
, 
NAME EXl'ZDIE!fl'E 
IIlLLEr (J.A. SUl'TER a. MoC. tm:) lONE 
(6 lEAGUES Ill) l. CO. (JOHN SKITB) CUE 
YELA I:Il LAS YJ:GUAS (VICTOR CASTRO) N<1'C1 
(I SLAlID OF) YERBA (JUAlI JOSE CASTRO) 1I0Nl'! BtnmA 
YERBA BlJE!(A SOCAYRE (A. CI!ABOYA) 92 
YOJQ;J;A ( CAYETANO .1UAREZ) 45:1' 
(5 lEAGUES Ill) lOW CO. (T. ':;RAllDOB) , NOID!: 
lStA DE SAIfl'A ROSA (JOSE AlITONIO AND C. CARRILLO ) 313 
YUCUY (J. J. BERRlm!SA) NIm 
Y1iWPA l(J:GUEL ALVARADO) NOlIE 
(LA) 'l.ACA (ABl'OIliO (NZOPIIJTB) NOIIl': 
.' 
.. 
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